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ANO VII Madrid 19 de Septiembre de 1912
NUM. 210
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
lr„.7 TVAE 31E1.. 1CD)
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Modifica circular relativa á iírjreso en
el cuerpo de Carabineros.
Reales órdenes'.
ÉSTADO MAYOR CENTRAL.--Desestima instancia del capitán de fragata
D. M. Pasquín.—Idem Id. del íd. de corbeta D. R. Pardo.—Destino al
alférez de navío D. B. Cheriguini.—Idem al íd. de Id. D. A. Arriaga.—
ídem al ídem de ídem D. R. Ramos.—Concede licencia al ídem de
ídem D. M. Romero.—Situación de supernumerario á un 2." condes
table.—Dispone reconocimiento de un primer maquinista.—Concede
All■Msrzuwa,
premio de constancia á un contramaestre de puerto.—Idem enganche
á un cabo de mar.--Destino á varios marineros.— Concede recompen
sa á Mr. S. Scott.—Idem permuta de cruces á un 2." contramaestre.—
Idem ídem á un primer maquinista.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Concede premio de constancia al maes
tro D. J. Balifíos.—Idem idem al ídem D. R. Galán.
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone se admitan solicitudes para cubrir
vacantes de ordenanzas de semáforos. ---Resuelve expediente relativo
á la inspección de la almadraba Zahara).--Desestima instancia de
D. A. Treillard.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
MINISTERIO DE LA,. GUERRA
Dirección general de Carabineros
Habiéndose observado en la práctica que la forma en
que se efectilan los ingresos en este Instituto, no llena los
propósitos con que fué dictada la circular de este Centro
número 14 de 28 de abril de 1911, por ser muchos los indi
viduos que no se presentan en las comandancias para que
se les concede admisión en el mismo, sin duda á que la
mayor parte de ellos se encuentran ya fuera de filas y en
situación de reser'va activa, he resuelto, en uso de las
facultades que me están -conferidas, modificar dicha circular
por medio de I.a presente, en el sentido que á continuación
se expresa, verificándose la concesión de ingreso en este
Cuerpo con sujeción á las siguientes bases y por el ordende preferencia que se detalla.
PRIMERA.—Para Infantería.-1.° Las clases é indi
viduos de tropa' bien pertenezcan al Ejército estén licen
ciados, que se hallen en posesión de la cruz .de San Fer
nando.
2.° Hijos de individuos que hayan servido ó sirvan enel Cuerpo, cualquiera que sea la situación militar en que se
encuentren, siempre que los padres contasen de, servicios
en el mismo por lo menos diez años; careciendo de este
derecho los hijos cuyos padres causaron baja en aquél porrescisión de compromiso, expulsados, por providencia gubernativa, ó como resultado de sumaria.
1.0 Los individuos que hayan servido en el Instituto,
tanto que perteneciesen todavía al Ejército 6 estén licenciados absolutos, siempre que su baja en el mismo nohubiere, sido motivada por las causas anteriormente ex
puestas.
4.° Sargentos en activo servicio y primera reserva.
6.° Cabos y asimilados á esta clase que hubieren sido
heridos en campaña ó que hayan asistido por lo menos á
tres hechos de armas, cualquiera que sea su situación mi
litar, asi como los de igual clase que se hallaren en activo
servicio sin aquellos requisitos, teniendo preferencia los
primeros.
6.0 Soldados heridos en campaña ú que hubiesen con
currido como mínimum á tres hechos del..armas. Todos los
individuos anteriormente comprendidos han de contar con
dos años de servicio en filas, tener 21 de edad, no excer
der de 40, .57 los que estén en situación de primera y se-4
gunda reserva ú licenciados absolutos, que no lleven más
de dos años separados de filas, á excepción de los que po
sean la cruz de San Fernando, que están dispensados de
este último requisito, como también están los hijos del
Cuerpo de la edad de 21 años, que podrán solicitarlo al
contar la de 18, debiendo reunir todas las condiciones de.
no tener nota desfavorable sin invalidar en la filiación, ni
en la hoja de castigos, de (as indicadas en la real orden
circular de 27 de mayo de 1898 (C. L. nítm. 169), ó una de
las comprendidas en el artículo 337 del Código de JusticiaMilitar vigente, como tampoco más de tre, que excedan dedos días de arresto, alguna por falta de moralidad
una que alcalizare el correctivo á un mes de arresto por
cualquier motivo, y en las licencias, absolutas los que se ha
llaren en esta situación, saber leer y escribir, tener la ro
bustez necesaria para el servicio, que acreditarán i?or niewdio de certificado facultativo, alcanzar la talla de f600 me
tros, salvo los que ya pertenecieron al Instituto, que están
dispensados de ella con arreglo á la real orden de 16 de
septiembre de 1890 ( L. núm. 332), y los hijos de individuos del mismo, que podrán ser admitidos con la de
1'585 metros, en virtud de las facultades que me confiere
la real orden de 28 da enero de 1900 (0. L. m'un. 10),
SEGUNDA.---Los individuos procedentes de las« Armas
Cuerposylel Ejér.cito, que soliciten-el pase á este Instituto4deberán efectuarlo por medio de la unidad. orgánica á quepertenezcan, cuyas instancias serán dirigidas á mi autori-L
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dad, hechas de puño y letra de los interesados, que informadas por los jefes respectivos y con copia de sus filiacio
nes y hojas de castigos, asi como certificados de utilidadfísica, han de ser cursadas á esta Dirección general por lossubinspectores de las tropas de las regiones correspondientes, según previene la real orden de 29 de noviembre de1895 (C. L. núm. 394), y los que jo pretendan , como hijosde individuos de este Instituto, acomy fiarán copia del actacivil de su nacimiento, teniendo presen_e para los que sirviendo en activo se les conceda el referido pase, lo prevenido en la real orden de 24 de febrero de 1893 (C. L. nú
mero 581. No causarán bajas los individuos aspirantes enlos cuerpos á que pertenezcan, hasta tanto que definitivamente sean dados de alta en este Instituto, con sujeción áia real orden circular de 31 de enero de 1895 (C. L. número
31). Los señores :jefes de Comandancia. tan pronto se les
presenten los admitidos condicionales destinados á las suyasrespectivas, se cerciorarán Si éStos reunen las condiciones
que para -cada caso se marcan en la presente circular, y dereunirlas, los filiarán, dándoles de alta en la tevista administrativa del mes de la incorporación, cuando ésta la veri
fiquen del 1.° al 5 del mismo, y en la revista siguiente si loefectúan después de esta última fecha. Se les contará la an
tisiiedad desde el dia en que sean filiados, cuya circunstan
cia se hará constar en la filiación, sentándoles compromiso
en este Cuerpo pór el tiempo de cuatro años, pudiendo, una
vez cumplido dicho compromiso, obtener reenganche pordos años, y así sucesivamente, y la licencia absoluta si lesconviniere, siempre que hubiesen terminado el tiempo deservicio obligatorio marcado en las leyes de Reclutamientoaplicables á su reemplazo, y de no haber extinguido aquél,volver á sus procedencias en la situación militar que les
corresponda. El haber que han de percibir será el de su
clase en este Instituto desde el día que sean filiados comotales carabineros, haciéndoles reclamación del que deven
guen en extracto de revista del siguiente mes. si no pudieraverificarse en el de presentación. Se unirá al extracto como
comprobante copia de su media filiación.
Para evitar que los individuos al obtener la concesión che
ingreso perciban haberes por el Cuerpo activo de procedencia, á la vez que por este Instituto, los jefes de Comandancia, al tener lugar la admisión definitiva en el mismo, inte
resarán del de la unidad á que pertenezcan se les manifieste
hasta qué fecha fueron socorridos, con el fin de que, si áello hubiere lugar, reintegren los haberes de soldado ó clase
que hayan percibido, correspondientes á días posteriores al
en que hubieren sido filiados en este Cuerpo, con cargo alindividuo. quedando con esto establecido un cerio fijo
que no dará lugar duda, respecto á un asunto tan im
portante.
-
•
TERCERA.—Los documentos que han de acompañar
á sus solicitudes los individuos que pertenezcan á la reservá, del Ejército, serán con- arreglo á su estado civil; los
solteros, certificado de utilidad física, de' buena conducta,
de soltería. de talla si éste último dato no consta en lafiliación, y certificado de antecedentes penales expedido
P'' la Dirección genera; de Penados del Ministerio de
Gracia y Justicia.
Los casados, además de los anteriores documentos, ex
cepto el certificado de soltería, acompañarán el de buenaconducta de sus esposas y copia. del acta de inscripción de
la partida de casamiento, y, por último, los viudos, los do
-
cumentos que anteceden y acta civil de la partida de de
función de sus esposas, y los licenciados absolutos los mis
mos documentos que los anteriores, según el estado civil
en, que se encuentren, más la licencia absoluta original.
sin nota desfavorable, ó copia de ella debidamente auto
rizada, y acta cí vi: de nacimiento.
CUARTA.—Para el ingreso en este Cuerpo como ca
rabinero de mar, podrán optar los individuos que presten
servicio en los barcos de la Armada que hayan extinguido
el tiempo de activo obligatorio, los que pertenezcan á la
reserva ú estén licenciados absolutos, siempre que hubieren
navegado por lo menos un año en dichos buques. También
tendrán derecho los individuos de las compañías de mar
de • Melilla y Ceuta que lleven dos arios de servicio
activo en estas unidades, debiendo todos alcanzar la talla
de 1'550 metros, saber.leer y escribir, tener más de 21 afios
de edad y no exceder che 40, y reunir las condiciones de
conducta que se exigen á los del Ejército, teniendo prefe
rencia para el citado ingreso: 1.`'. Los que estén en posesión
de lacruz de San Fernando; 2.° Los hijos -de individuos quehan pertenecido ó pertenezcan á esté Cuerpo; 3.° Los licen
ciados absolutos del mismo que hayan servido en él como
carabineros de mar; 4.° Los heridos en campaña ó .que
hubieren asistido á tres 6 más hechos de armas, y, porúltimo los que se.. encuentren en filas.
- Los_ que se hallen en situación de servicio activo 6 en
reserva, remitirán sus instancias, hechas- de puño y letra
de los interesados, á este Centro por conducto. de los Co
mandantes generales de los apostaderos respectivos, á
excepción de los de las compañías de' mar de Melilla y
Ceuta (lúe lo verificarán por el de los Subinspectores de
las tropas de dichos puntos, acompañándose á las" solici
tudes de los primeros, copia de la libreta 4e servicio, cer
tificados de talla, de saber leer y escribir yde utilidad
"física. A las de los segundos, además del pase'cle reserva,
los documentos que se exigen á los individuos del Ejército
que están en. tal situación.
QUINTA.—Los licenciados de_ la Armada que aspiren á
la plaza de carabineros de mar, acompañarán á sus instan
cias la licencia absoluta, sin nota desfavorable por invalk
dar ó copia autorizada de la misma y acta de inscripción en
el Registro civil de su partida de nacimiento.
Los Casados, copia de la de matrimcnio por dicho .Re-.
gistro, certificado de buena conducta de ellos y de sus.
esposas, expedido por el Alcalde de la localidad donde re
sidan habitualmente, y otro de antecedentes penales de los
interesados expedido por. el Registro general de Penados
del Ministerio de Gracia. y Justicia. Los viudos y solteros
los mismos documentos y condiciones que para los anterio
res, substituyendo los primeros la partida de_ casamiento
y certificado de buena conducta de sus esposas, por la de
defunción de éstas, ,y los segundos acompañarán el .certifi
cado de soltería expedido por. el Juez municipal del punto
donde estén domiciliados.
Una vez concedido el ingreso condicional en el Cuerpo
corno carabineros de 'mar á los individuos comprendidos
én las dos bases 'anteriores, arpresentarse en las Coman
dancias de destino, los jefes de éstas observarán pira la
admisión de aquéllos las mis-mas prescripciones que se
señalan en la presente circular para los del Ejército, sen
tándoles compromisos por el tiempo de cuatro años, que
habrán de- cumplir cha por día en este Instituto, según
dispone el capítulo 5.° del reglamento. .de enganches y
reenganches militares aprobado por real orden de 3 de
junio de 1889 (C;. E. núm. 239), á menos que por medida
judicial, gubernativa ú otra causa se hiciese antes nece
saria para su separación de aquél.
Los señores jefes de Comandancia tendrán presente que
cuando algún aspirante no verificara su presentación dentro
del,plazo de dos meses que marca la circular número 73 de
20 de marzo de 1870, á partir che la fecha en que fueron
admitidos, dejarán sin efecto la concesión de ingreso, con
devoltición de los documentos que presenten los que no
tengan compromiso con el Ejército, y lo propio harán en
el caso de haber sido declarados imítiles por médicos de
Sanidad Militar, según preceptúa la real . orden de 2 de
octubre de 1897 (C. L. núm. 266), y con los que al presen
tarse en. las Comandancias de destino .no. reunieran todas
las condiciones reglamentarias, serán puestos á disposición
de las autoridades Militares de las plazas respectivas
aquellos que todavía no hayan extinguido los tres años de
servicio en filas, para su incorporación á las unidades de
procedencia.
Tanto en estos casos como cuando sean filiados, me
darán cuenta á la. mayor brevedad los citados jefes, y en
los estados de fuerza de alta y baja Mensual que remitan
á esta Dirección, harán constar, por nota, el número de
los destinados condicionalmente á sus Comandancias res
pectivas, que sin perjuicio de haberles dado .de alta, no se
hayan incorporado, con el fin de tener conocimiento dé
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este antecedente al disponerse por mi autoridad sucesivas
admisiones.
Reglamentada la recluta de este Instituto en la forma
que se establece en la presente circular, quedan derogadas
todas las disposiciones anteriormente dictadas con igual
objeto.
Dios guarde á V. S. muchos afios.—Madrid lo de sep
tiembre ue 1912.
Manuel Nacías.
Señor
(l)el Diaria Oficial del Ministerio de la Guerra).
REALES ÓRDENES
tado Mayor central
Cuerpo General de :a Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de fragata D. Manuel Pas
quín yReinoso, Comandante del cañonero Bonifdz,
en súplica de que se le abone la mitad de las asig
naciones de embarco que dejó de percibir durante
los meses de marzo á junio del corriente año, am
bos inclusive, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la intendencia general,
se ha servido desestimar la petición, iSor oponerse
á ello el art. 8.`) del reglamento de situaciones de los
buques, aprobado por real decreto de 4 de noviem
bre de 1903, que dispone que durante el período de
pruebas, la dotación percibirá la mitad de los ha
beres de embarco hasta que el buque sea declara
do en tercera situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 do septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Cliaco'n.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
...C.:1.W •
"
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de coriwta de la escala de
tierra D. Ramón Pardo y Puzo, solicitando realizar
en España y el extranjero los estudios necesarios
hasta alcanzar completo dominio de tódo lo que
corresponda á la ciencia Oceanográfica, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido desesti
mar la peticion.
De real orden lo digo á V. E. paralsu conoci
miento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 17 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Cha eón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del torpedero
núm. 44 (Acevedo), al alférez de navío D. Benito
Cheriguini y Buitrago, en relevo del oficial de
igual empleo D. Francisco Domínguez y Romero,
que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Aurelio
Arriaga Adam embarque en el cañonero Doña Ma
ría de Molina, en relevo del oficial de igual empleo
D. Manuel Romero Barrero, que se le conceden
dos meses de licencia reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 17 de septiembre de 1912.
El GeneraliJefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
■■■■■■■ 0■1111iClialll■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael Ra
mos-Izquierdo embarque en el cañonero General
Concha, on relevo del oficial de igual empleo don
Aurelio Arriaga Adam, que pasa á otro destino.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
--"Ir qr'IV
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío, de la dotación del
cañonero Doña María de Molina, D. Manuel Ro
mero Barrero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia,
con todo el sueldo, para la Península, como com
prendido en eJ art. 31 del reglamento de las mis
mas, que deberá empozar á disfrutar en 9 de octu
bre próximo, fecha en que cumple los dos anos de
embarco; debiendo percibir sus haberes por Jr
Habilitación general de este Ministerio.
•
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iDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lzde Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 17 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
. Sr, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr, Intendente general de Marina.
Tel•
Cuerpo de Condestables
Exorno, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable José Lage Romero, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase
á la situación de supernumerario sin sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cha C(591
.
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
- Excmo. Sr.: Como resultado de su carta oficial
- acompañando acta del reconocimiento sufrido por
el primer maquinista de la Armada D. Juan Cou
ceiro Alvarez, S. 111. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer sea reconocido nuevamente, y si de
dicho reconocimiento resulta inútil para prestar
SUS servicios en la escuadra ó en otro buque cual
quiera, quede á las órdenes de V. E. hasta que sea
retirado del servicio por cumplir la edad regla
mentaria el día 4 de mayo del ario próximo, en
cuyo caso pasaportará para la escuadra otro pri
mer maquinista, ahora que hay disponible el que
cumplió el mes de agosto último dos meses- de li
cencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•••■■■■■raleellau.~.~....•
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 11 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle al cabo de mar do puerto, hoy 2.° contra
maestre de dicha clase, José Ledo Anca, el tercer
premio de constancia de ircivia pesetas mensuales
y que deberá disfrutar desde 1.° de abril de 1908,
con la limitación que establece la real orden de 13
de mayo del año actual, y hasta que se pongan en
vigor los nuevos sueldos asignados‘ á su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Chacón
- Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de
la dotación del arsenal, Abelardo Rey Iglesias, en
solicitud de que se le conceda enganche en el servi
cio por cuatro arios con los premios y ventajas que
señala el articulo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, S. N . el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor central, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, por reunir los requisi
tos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. paila su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero &Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados al Museo Naval, en con
cepto de agregados, los marineros Gregorio Segura
del apostadero:de Cartagena; Serafín Rey, del arse
nal de la Carraca, y Ramón Castreje, del crucero
Ca fa/uña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Ma
drid 17 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General ,Tefe de servicios auxiliares..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Ayudante mayor de este Ministerio.
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido
conceder la cruz de 2.a clase do la
Orden del Méri
to Naval, con distintivo blanco, al capitán de fra
gata de la Armada noruega,
Mi'. S. Scott-Hansen.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
afios.--Madrid 17 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del 2."
contramaestre, graduado de alférez de fragata, don
Juan Rico Montero, de la dotación del Hernán-Cor
tés,en súplica de que la cruz del Mérito Naval!blanca
pensionada y otra roja de la misma Orden sin pen
sión:(las dos de plata) de que se halla en posesión,
le sean permutadas por las de La clase, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se acceda á lo
solicitado conforme á lo que previenen los artículos
35 y 47 del reglamento do la expresada Orden y
punto 2.° de la real orden de 10 enero de 1905; s
decir, perdiendo la pensión que por la de distintivo
blanco venia disfrutando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de IVIarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17,1de septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
le>
Excmo.Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer maquinista del Hernán-Cortés,
D. Federico Patiño y 011o, en súplica de que la cruz
de plata del Mérito Naval blanca, de que se halla
en posesión, le sea permutada por la de 1.a clase de
la misma Orden, S. M. el Rey (q . D. g.) so ha ser
virlo disponer se acceda á lo solicitado por el recu
rrente por11al1arse comprendido en lo que previe
nen el artículo 35 del vigente reglamento de la
mencionada Orden y la real orden de 10 enero de
1905.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo t V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V., E. muchos años.
Ma
drid 17 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
navales
Maestranza.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q, D. g.)
con la acordada de ese Alto Cuerpo de 11 de sep
tiembre actual, S. M. ha tenido á bien conceder el
segundo premio de constancia de treinta y sielf pe
setas cincuenta céntimos mensuales, al maestro ma
yor del taller de calderería de hierro del
arsenal
de Ferrol, D. José lialiño Brage, abonables desde
1." de junio de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de septiembre de
1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. General 'Jefe de servicios de construcciones
IIavales.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.)
pon• la acordada de ese Alto Cuerpo de 11 de sep
fiembae actual, S. M. ha tenido á bien conceder el
premio de constancia de veinticinco pesetas men
suales, al primer maestro do herreros de ribera del
arsenal de la Carraca, D. Ricardo Galán Delgado,
abonables desde 1." de abril de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 17 de septiembre
de 1912.
El General encargado del despacho,
Franciscf■ Chacó,/ .
Sr. Presidente del Consejo Supremo (-1(' Guerra
y Marina.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr.Comándanie general del apostadero-de 'Cádiz
Navegacióny pesca marítima
Ordenanzas de semáforos.
Circular.—Exemo. Sr.,: Con el fin de c.uprir va
cante que existe OH la clase de ord¿iia'jiizsas. de* se
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máforos y las que ocurran en lo sucesivo-, S. M. el
el Rey (q. D. g.) se ha servicio resolver se admitan
en la Dirección general de Náve2-ación y Pesca ma
rítima y_se cursen á ella por' las comandancias de
Marina, por el término de un mes, á contar de la
fecha en que se publique esta disposición, las soli
citudes de los que deseen aspirar á dichas plazas,
acompañadas de los documentos quejustifiquen ser
marineros licenciados de los buques del Estado,
estar comprendidos en la edad de veinticinco á
treinta y cinco arios y los que hubieran desempe
ñado el cargo de guardabanderas por ser preferi
dos, cuyos requisitos prefijan los artículos 110 y111 del reglamento, y además el certificado de bue
na conducta-que cita la real orden de 20 de octu
bre de 1894, procediéndose á escalafonar las peticiones para cubrir las vacantes que vayan _ocu
rriendo, y se procure dar á esta resolución la pu
blicidad posible.
_ De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimierito y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Director general de- Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
a.
Industrias de mar
- Excmo. Sr.: Dada cuenta 'del resultado de la se
gunda inspección del sitio en que ha sido calada la
almadraba <é Zahara», efectuada á petición de don
Juan B. Llovet, Gerente de la Sociedad concesiona
ria de su colindante (Ensenada de Barbate, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del re
glamento vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por la Sección correspondiente de
esa Dirección general y de acuerdo con el parecer
de V. E., ha tenido á bien resolver:
1." Que se devuelvan al denunciante las nti/
-pesetas de su depósito, toda vez que queda com
probada la veracidad de su denuncia.
2." Que no habiendo ocasionado perjuicio el
error de calamento de la Zahara, á su colindante,
por haber estado más á tierra del sitio oficialmen
te asignado y estar á más de las cinco millas re
glamentarias de su colindanteno, procede más que
la rectificación para la temporada venidera; y
3•" Que se rectifique la situación de los pilares
con relación á la que verdaderamente tengan en
tierra los puntos rnarcables, sin tener en cuenta la
que tengan en la carta marítima por la posibilidad
de que pequeñisimos errores en ésta resulten cen
tenares de metros en la realidad, dada la magnitud
de la escala en que están construidas, y que dé au
diencia al concesionario de la Zahara para la
rectificación de dichos pilares.
Lo que de real orden digo á V. E. para su h.
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 12 de septiembrede 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacó.
Sr. Director general de Navegación y Pese8
marítima.
Sr. Director local do Navegación y Comandanl
de la provincia marítima de Cádiz.
indeterminado
Excmo. Como resultado de apelación inter
puesta por D. Antonio Treillard, solicitando la con.
donación de multa que corno concesionario dellal.
neario establecido en la playa de Las Salinas (Avi.
lés) y á consecuencia de sucesos acaecidos en dicha
playa le fué impuesta en el mes de septiembre de
1911 por el Comandante de Marina de Gijón, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección de Navegación y Ase
soría general de Marina, se ha servido resolver que
no ha lugar á lo solicitado, toda vez que al efecto
no es suficiente fundamento el que aduce el recu
rrente de haber sido sobreseido el sumario ins
truido con tal motivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón,
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACIÓN Y PESCA MAMUJA
Habiendo quedado desiertas la primera y se
gunda subastas celebradas para la concesión del
pesquero de almadraba denominado Benidorm, se
anuncia la tercera con arreglo á lo prevenido en el
artícu'io 23 del reglamento vigente. Dicho acto ten
drá lugar el día 7 de noviembre próximo á las once
de la mañana, en la Comandancia de Marina de
Alicante, bajo las condiciones prevenidas en el
anuncio y pliego insertos en la Gacela de Madrid
y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio, números 303
y 240, de fechas 30 de octubre del año último,y
por el precio tipo de treinta y (los milpesetas ósea
con un 20 por 100 de rebaja del señalado en el
mencionado pliego, conforme á lo que dispone el
artículo 25 del referido reglamento.
Madrid 16 do septiembre de 1912.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
Adrian() Sánchez.
hip. del Ministerio de Marina.
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